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GUERRA 1 LITERATURA: FRANCESC TRABAL 1 
JOAN OLIVER, GUANYADORS DELS PREMIS 
JOAN CREXELLS 1 JOAQUIM FOLGUERA DE 1936 
El 21 de desembre de 1936, els cscriptors sa- 
badellencs Francesc Trabal i Joan Oliver aconse- 
guiren respectivament els premis Joan Crexells de 
novel.la i Joaquim Folguera de poesia. Tot i que el 
premi Crexells havia estat instituit, el 1928, per 
YAteneu Barcelones, la Generalitat se'n féu cirrec 
a partir de 1932 i alhora instituí dos altres premis, 
el Joaquim Folguera de poesia i l'lgnasi Iglésias de 
teatre. 
La relació del grup de Sabadell amb aquests 
premis no era nova. Francesc Trabal concorregué 
diverses vegades, des de 1928, al premi Crexells. 
Armand Obiols fou membre del jurat d'aquest 
premi el 1933 i Trabal ho fou de 1'Ignasi Iglésias en 
la convocatbria de 1934. 
Ultra el valor literari de les obres premiades, 
Vals de Trabal, que ja havia presentat al mateix 
premi el 1934, i Bestmrt d'oliver, que consagraven 
una llarga activitat literaria, l'obtenció dels premis 
coincidí amb el protagonisme que aquests escrip- 
tors assoliren en el nou context de la guerra i de la 
revolució des de 1936. 
El tercet sabadeilenc fou l'impulsor de l'Agru- 
pació d'Escriptors Catalans (vinculada sindical- 
ment a la UGT), presidida per Joan Oliver, i de la 
Institucií, de les Lletres Catalanes, on Trabal ac- 
tuava de secretari, envoltat de les personalitats del 
Consell: Fabra, D'Olwer, Prous i Vila, Riba ... Fins 
aquel1 moment només Armand Obiols havia tin- 
gut una inilitincia activa en política, en els rengles 
d'Acció Catalana Republicana-Partit Catalanista 
Republici. En el context de la guerra, aquest par- 
eit, amb una influencia intel.lectual remarcable, es 
situava a les zones més tebies de la coalició antifei- 
xista. Oliver, segons Turull,' també havia simpatit- 
zat amb aquesta opció, mentre que desconeixem 
l'evolució de Trabal, el qual havia donat suport, 
I'abril de 1931, a la Candidatura Catalanista cn- 
,canes. front de la Coalició d'Esquerres Republ' 
El protagonisme dels sabadellencs fou provo- 
cat en gran mesura eperque eLs qui havien dbcupar 
el lloc amb moltu mis autoritut es negawen a acceptur 
un carrec mssa engatjaú.' Tanmateix, l'actitud 
d'aquests escriptors fou particularment militant. 
Trabal, I'únic que era *catolic practicani.,' traslladi 
immediatament la residencia a Barcelona i desple- 
g i  la capacitat organitzativa que tnthom li reco- 
neixia: des del sewei de biblioteques al front fins a 
les gestions prop del Pen Club a París. Obiols, per 
' Xavicr TUKULL, Pere Qurr, poera del nostre tempr Bar- XavierFebréi.Barcelona, Ajuntament-Laia, 1984, p. 88. 
celona, Edicions 62, 1984, p. 49. ' Ibid., p. 18. 
' Joan Oliwer, Pere Calderz Conversa transcrira per 
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la seva banda, assumí responsabilitats, més estric- la rebuda amb agra'iment. Calcalde també felicita 
tament polítiques en el secretariat de la Conselle- Joan Oliver, el qual contesta arnb una breu missi- 
ria de Cultura, si bé la Institució de les Lletres Ca- va. Anys abans, el 1932, el cotxe de Joan Oliver 
talanes li confia el cirrec de cap de redacció de la bavia barrat el pas al «faieron Molina, quan f~igia 
.Revista de Catalunya.. després d'atemptar contra Moix. Sens dubte, 
Els escriptors sabadellencs assumiren el com- 
promís antifeixista amb una remarcable dignitat. Si 
practicaren literatura militant, sobretot Oliver, bo 
feren sense renunciar a la qualitat. 1 si abracaren la 
causa antifeixista ho feren sense caure en la pateti- 
ca i xarona moda proletaritzant, amb la qual molts 
ocultaven les pors ¡/o els orígens: c.. nosaltres no 
ens vam disfiessar mai de sans-culotte ni adoptarem 
la boina.>' A més, no podien compartir tota la di- 
nimica revolucioniria que s'havia engegat ni fer 
ulls clucs a molts excessos. Aixo encara enalteix 
més bpc ió  que prengueren. Joan Oliver qüestioni 
a La $m molts aspectes del nou lideratge i de la 
corrupció, també present en la revolució. En el 
moment de la desfeta, Trabal i Oliver assumiren 
un paper rellevant en l'evacuació dels intel4ectuals 
catalans. Tots tres ho pagaren amb un exili dur, del 
qual ni Trabal ni Obiols retornaren. 
Els textos que reproduim reflecteixen plcna- 
ment Les actituds d'aquests escriptors. El text de 
I'al~locució radiada de Trabal, que adreci personal- 
ment a l'alcalde de la ciutat, ens mostra tant una 
oratoria discreta com una personalitat romintica i 
sentimental.' Trabal oferí el premi a Sabadell, la 
ciutat en i contra la qual s'havia forjat l'escriptor i 
l'intel.lectua1. La referencia al seu esforc d'activista 
cultural no hi podia mancar. L'altre aspecte fona- 
mental del text és la valoració euforica del nou cs- 
tatus dels escriptors en la revolució i la vindicació 
dels escriptors al costat de la revolució antifeixista 
i de Catalunya. 
És de remarcar que Trabal prengués la inicia- 
tiva de trametre aquesta al~locució al govern muni- 
cipal, presidit per Josep Moix, líder sindical indis- 
cutible de la ciutat en els anys trenta. Moix 
respongué amb una carta d'agraiment i el 23 de 
desembre de 1936 l'Ajuntament acorda acusar-ne 
aquest fou un dels escassos contactes que podem 
ressenyar entre els membres de la ~~collan i els sin- 
dicalistes locals. Molt probablement els escriptors 
sabadellencs valoraven positivament la fermesa, no 
exempta de seny, amb que els sindicalistes regien 
ara la ciutat. A més, s'ha de tenir en compte que el 
germi de Trabal, Josep Maria, era un funcionar; 
important dels organismes revolucionaris locals. 
Per la seva banda, els revolucionaris sabadellencs 
havien d'agrair el compromís antifeixista d'uns li- 
terats d'origen burges i tradicionalment distants 
del seu medi. Per aixo, el .Full Oficial», periodic 
iniciat pel Comiti de Milícies Antifeixistes de Sa- 
badell, dedica tota la portada del 23 de desembre 
de 1936 al triomf literari dels sabadellencs. La car- 
ta i 1'al.locució de Trabal hi forcn reproduides, 
com també la carta en que Trabal, Oliver i Ben- 
guerel -aquest darrer havia obtingut el premi 
I~lésias- comunicavcn el Iliurament de I'imvort 
u 
dels premis a la caixa de socors per als escriptors 
catalans malalts o en situació angoixosa. Un detall 
simpitic dels comentaris, i alhora rellevant d'un 
cert consens a l'entorn d'Obiols, era el desig que 
aqucst manifestés plenament la seva capacitat crea- 
tiva: .<El tercer alludit, unitper una mateixa frisanfa, 
és conegudíssim dintre I'ample estadi de la literatura i 
de la mateira manera que algunr es lamenten del mu- 
tisme del company Obiols hem defer-ho avui els que 
ens sentzm més Iligats amb aquest equip de nobles sa- 
badellencs inscpdrables. L'Obiolr és prou conegut per- 
que d'ell conjiem que d'una manera mis decidida es 
llenci a la producció dbbres que responguin a basta- 
menta lbbra gran de que són capqos de fer els com- 
panys inseparables~h 
Aquests textos es traben a I'Arxiu Historie de 
Sabadell, i formen part de l'expedient de Cultura, 
01.12.01/1689. 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 
Comttd d732dZctons 
C a t a l a n e s  
0 . .  
Compan y dio t x ,  
A l c a l d e  de S o b a d e l l .  
U s  t n c ñ o c  una c b p t a  
d e l  parlarnent qus  v u t g  p,ronunctar 
paer l e s  e m t s s o r e s  d s  l a  G e n e r a l t t a t  
amb m o t t u  d ' h a o s r  o b t t n y u t  ( t a n  t m -  
merescudament )  e 1 Prsmt Crexe  11s d ' a -  
qtda s t  ainy. 
~ 4 s  que mat em s e n t o  
1 l t g a Z  a la meva c t u t a t  e n  a q u s s t e s  
h o r e s  qu& un s u b a d e 2 l e n c  acaba d e  
guanyar  h o n o r s  par e l l a .  
C r e t e u  e n  I D a f e c t e  
cons t o n t  del u o s t w  company, 
F--* 
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' ~ o  prtmera tmpress td  que he expar tmenta t  e n  saber  
que VALS hau ta  merescut  e l  Premt C r e x e l l s  ha e s t a t  d'una 
enorme emoctb.  I no puc amagar e n  a q u e s t s  moments que es -  
t t c  encare s tnrerument  emoctonat .  L'honor d ' o b t e n t r  e l  
premt m d x t m  de l a  novel . la  Catalana em dÓna e s t r emtmen t s :  
pero u u l l  reacc tonar  t p o t s e r  em s e d  J'iictl  st 
d e c l t n o  aques t  honor personal per t ra spas sar - l o  a  una co- 
sa que e s t t m o  mds que a  m t  m a t e t x : t  ds l a  meva c t u t a t .  LQ 
meva es t tmada c t u t a t  de S a b a d e l l .  No v u l l  saber  que soc $0 
qut  s 'enduu e l  ~ w m t ; n o m k s  u u l l  adonar-me que s e  l ' enduu  
un sabetdel l e n c .  L'honor de1 Premt C r e x e l l s ,  doncs,no e l  v u l l  
par m t  s i n o  que 1 ' o f e r e I x o  a  Sabade l l .  
T o b  l a  meva v tda ha s e n t t t  un t n t t m  tdea1:que Sa- 
b a d e l l  no 40s úntcament una fdbr tca  de t e t x t t s  de l l a n a .  
Que Sabade l l  no f o s  una quadm de t e l e r s  s t n d  un poble amb 
personal t t a t  complexa,amb f tsonomta personal .  Un poble 
on a  sa& m&s da saber  t e t x t r , e l s  s e u s  f t l l s  s a b e s s t n  tncor-  
porar-se a l s  n e g u t t s  e s p t r t t u a l s  t a  l e s  ambtctons  d e i s  a l -  
t r e s  pob l e s .  Joaqutm Fo lguem s e n t d  aques t  t d e a l  t amb e11 
e s t t m a t s  t admtra t s  s a b e d l l l e n c s  .Lahonor d ' a r a ,  d 'aques t  Pre- 
m t  de l t t e r a t u ~  e l  dono doncs a l a  c t u t a t  meva perqud ser-  
v e t x t  d ' e s t t m u l  a l s  meus conc tu tadans ,  perqud e n t r e  t o t s  
fem de Sabade l l  un fogar  de t r e b a l l  t de cul tura,una c t u t a t  
s t nc ron t t sada  a  la v tda e s p t r t t u a l  de Catalunya . 
L'honor d 'aquest  Premt ha J e t  n k t x e r  en  m t  un o r g u l l .  
L ' o rgu l l  d ' h a v e r  r e c a t g u t  damunt un t r e b a l l a d o r  t n t e l  .lec- 
t u a l  d e l  poble .  D'un e s c r t p t o r  de l a  m v o l u c t d .  Fa uns me- 
sos,&UKrpa l e s  prtmeres s e t n a n s s  de l a  revoZta,a l g Ú  t n s t -  
nuo que po t s e r  c a l t a  s u p r t m t r  enguany e l s  Premts I t t e r a r t s  
de l a  G e n e ~ l t t a t .  A txb  haurta  StgntJ'tcat no t e n t r  con f iun-  
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va e n  e18 e s c r t p t o r s  c a t a l a n s . ~ t x 6  haurta  u o l g u t  d t r  que 
se  s o s p t t a m  que e l s  e s c r t p t o r s  c a t a l a n s  d e s e r t a v e n  d ' a q u e s t  
moutment.que n o s a l t r e s  e n s  d e s e n t e n f e m  d e l  g e s t  a l l t b e r a d o r  
d e l s  n o s t r e s  germans. Era suposar  que e l s  e s c r t p t o r s  c a t a l a n s  
e r e n  f e t x t s t e s  t a r r t b a t  e l  d t a  d e l s  Premts  no haur t8a  pogut 
donar-se per hauer  d e s e r t a t  de l  p a t s  e l s  n o s t r e s  t n t e l . l e e -  
t u a l s .  I a t x o  no e r a  c e r t .  No ;S c e r t l  ~ a b f e m  que e l s  e s c r t p -  
t o r s  c a t a l a n s  formaven e n  e l s  r e n g l e s  a n t t f e t x t s t e s  t que e l s  
Premts podrten donar-se porque l l u n y  de d e s e r t a r  e n s  s e n t f e m  
a p a s s t o n a t s  pel  moutment. 
Prectsament  l a  m ~ u o l u c t d  d e l  19 de J u l t o l  e n s  mostraua 
que hauta  a r r t b a t  e l  momen* de l ' a l l t b e r a c t ó  de l ' e s c r t p t o r  
c a t a l a .  F t n s  a r a  sotmesos  D un ragtrn d * o p r a s s t d  t n t e l . l e c t u a l J  
m e n y s p m a t s  per Z ~ a r t s t o c d c t a , t g n o r a t s  p.r l a  b u r g e s t o , f e n t  
nosa als po1 f t t e s .amordassa t s  por t o a  taena de c e n s u m , n o  ha- 
utem pogut a s p t r a r  mat a  d C r  amb l l t b e r t a t  e l  que uolteni st 
a s p t d u e m  a t e n t r  2 x t t .  Per u t u r e  c a l t a  que e n s  enro2dss tm e n  
deu m t l  o f t c t s  menys e l  d > s s c r t p t o r  c a t a i d .  V t u r e  com e s c r t p -  
t o r  ca ta id  era  f t n s  a r a  una q u t m e m .  +?,a w u o l u c t d  prectsament 
e n s  obr ta  l e s  p o r t e s  t ara podem a s p t r a r  a  utum? honradament 
d 'aquesta  Úntca a c t t u t t a t , d e l  n o s t r e  t r e b a l 1 , e s c r t u t n t , c o m  
un pa le ta  f e n t  c a s e s  t un f o r n e r  f e n t  pa. 
Asptrem a e l e v a r  dtgnament l a  p r o f s s s t ó  d ' e s e r t p t o r  ca- 
t a l ¿  ded tcan t -nos  de p le  a  c r e a r .  V o l e a  i n t e n t a r  f e r  s a b e r  ad 
mdn que Catalanya a l  c o s t a t  d e l s  s e u s  p t n t o r s , d e l s  s e u s  mÚ- 
s t c s ,  té e l s  s e u s  noue í . l t s t e s , e l s  s e u s  poe t e s .  
Es tem,psr  t a n t , n o  a1 c o s t a t  de l a  reuoluctd,stno' t& t 
e n  l a  r e u o z u c t d .  Per  a t x b  e z s  e s c r t p t o r s  a n t t - f e t x t s t e s  e n s  
-
hem u n t t  d e s  d e l  prtmr moment e n  una Agrupactd d ' E s c r t p t o r s  
Catalans  t d e s  d 'aquest  l l o c  hem ~ t e r u t t  l a  revoluctÓ.sense  
haver d e s e r t a t  n tngú  de n o ~ i a l t r e s  t sense  s e n t t r  l a  vergonya 
d 'hauer  t r q t t  Catalunya abandonant-la e n  e l s  momrnts d e  p e r t i i  
com han f e t  a l y u n s  que han r e v e l a t  amb l l u r  couardta qre  ds-  
s e r  e s c r t p t o r  v o l t a  o t r  per e l l s  una s t t u a c t ó  persona1,mat 
un o r g u i l  ~ a t r t b t t c .  i sdn a q u e s t s , p o c s , m o i t  p o c s , e i s  que ees 
e n s  han abandonat e l s  que ara  de f o m  e s t a n t  deuen f e r  c o r  
a l s  c o r r e n t s  a b s u r d s  de conjumlnar  un a n n t s t t c t  que t o t  ho 
t a p t , q u e  t o r n t  l e s  coses  a l  l l o c  d'abans;amb l ~ e x c u s a  d'una 
pou r e t r o b a r  l l u r s  p o l t r o n e s .  
Un poeta $od e a t a l b  f e u  famosa l a  f r a s e  *No passa- 
r a n a .  Cretem o p o r t ú  d e s a r  a q u e s t a  c o s t g n a .  Ens e n  c a l e n  d ' a l -  
t r e s  de més o p t t m t s t a s .  Passareml Guanyareml Hem de g m n y a r l  
Catalunya torna  a  b r t l í a r  damunt e l  e e l  d 'Europa.  En- 
dauantl  Aqilasta ha d ' é s s e r  l a  n o s t r a  constgna: Endauant f  
De mar a  mar,de muntanya a  muntanyu,t  s o t a  l a  melodta 
d J a q u e s t  s o  c a t a l d  qu? @es antma a t o t s , s o t a  e 1  a t tme  d 0  l a  
nos t ra  l l e n g u a  v t c t o r t o s a , d ' a q u e s t a  l l e n g u a  tmmortal que 
c r e t e n  morta o  adormtda,per¿ que encara ha s e r v t t  per l l a n -  
gar  e x e r c t z s  a  l a  u t e t o r t a  t per  f e r  w v t u w  una C U ~ ~ U F O  
g l o r t o a  l s o t a  una bandera de f lames  rojes,donem-nos t o t s  
l e s  man8,la pau e n t r e  n o s a 1 t r e s . l  no e n s  a turem f t n s  a t x a f a r  
l ' enemtc  s e c u l a r  d e l  n o s t r e  poble l"  
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De primer, l a  meva f e l i c i t s c i ó  per hever  ob t ingut ,  sens  dubte 
ben rierescudament, l a  v o s t r e  da r r e ra  novel- la  VALS, e l  premi Crei- 
x e l l s  153ó; despr6s ,  l a  aeva comglaenca per 6sser  un scibsdellenc 
qui ha aconseguit  t t n  t ~ l t a  d i s t i n c i ó ;  i desprbs de t o t .  correspon- 
d re  a l a  f i n e s a  en trarnstre'm l a  l l e t r a  d e l  21 del  proppbssat de- 
sembre i una  cbpia  d e l  v o s t r e  parlaqent davant l e a  e n i s s o r e s  t e  l a  
Generaii t a t  de  Catalutgrt , d e l  qual, coi i ior ts  recol l i r -ne  l a  gran 
est imació que expreveeu s e n t i r  per l a  r.c$trn Sabacel l  1 e s t a r  aab 
e l  poble en aquests  moments de l l u i t a  con t r a  e l  i 'eixione opresoor, 
barbar i h u s i l i a n t .  
- 6 Genar d e l  1937. 
Ciuta& Joan  Ol ive r  
BARCELCBA 
E l  f e t  que un i ~ e t a  sabade l lenc  hagi  aconse-i t  e l  premi 
Folguera,  ~ialagiiari jht  poeta,  tuabé, l e  ca sa  n o s t r a ,  en aques t s  
moments de de fa l l e f i ce s ,  renúncies  i t r a5c ion8 ,  68 encora t j ado r  
pe l s  que estimem l a  e i u t a t  i e l  n o c t r e  poble.  i j ' a c i ,  que 0 s  tra- 
a e t i  l a  meva f e l i c i t a c i b  p s r  é s s e r  .r.js q u i  amb BESTIARI, haveu 
ob t ingut  t a n  rnereílcuda d i s t i n c i ó .  
Us s a l u d a ,  
AGRUPACIO D'ESCRIPTORS CATAlANS 
B A R C E L O N A  
- 
Rbla . Cata lunya ,  41, p r a l .  
T e l e f .  20.303~ 
narria. 20 gener  d e l  1937 
Ciutadh Alca lde  de S a b a d e l l  
iie r e b u t  ia v o s t r a  l l e t r a  de f e l i o i t a c i o  pe r  Iiaver 
a r o n s e g u i t  e l  p r e n i  Po lguera  d  'aquest  any. 
Les v o s t r e s  a m b l e s  p a r a u l e s  de c o n g r a t u l a c l ó  i en- 
c o r a t j a m e n t ,  em mouen a  l a  més profunda g r a t i t u d  i m'estimu- 
l e n  virralient a  prosseguir la meva modesta t a s c a  d ' e s c r i p t o r ,  
2ue r e a l i t z o  perisant ea l a  meva est imada c i u t s t  a  l a  qua l  
o f e r e i x o  t o t  l ' h o n o r  que jo pugui mereixer .  
Rabeu, c i u t a d a  A l c a l d e ,  e l s  s e n t i m e n t s  de l a  meva 
f e r v a  t adhes i  6. 
